



Szemle I. évfolyam l.szám 
1990január) 
A közelmúltban ismét új folyóirattal 
gyarapodott a magyar tudományos közélet. 
A REGIO című kisebbségtudományi szemle 
a kissebségi kérdés tudományos vizsgálatá-
ra vállalkozik : tanulmányok, esszék, inter-
júk és eredeti ám nyilvánossághoz eddig jó-
részt nem jutó dokumentumok közlésére. A 
kisebbségtörténelem, eszme- és mentalitás-
történet, jogtudomány és jogtörténet, de-
mográfia, politológia, szociológia, néprajz és 
nyelvészet stb területéről egyaránt szándé-
kukban áll meríteni, olvashatjuk a szerkesz-
tőségi beköszöntőben. Aki csak egy kevéssé 
is járatos régiónk újabb történelmében, tud-
hatja, hogy a nemzeti kisebbségek sorsa, jo-
gaik védelme a térség egyik legbonyolul-
tabb, érzelmekkel és indulattokkal legin-
kább terhes problémaköre. Az elmúlt negy-
ven esztendőben mindezek ellenére a ki-
sebbségvédelem, nemzet és nemzetiség kér-
déseinek tudományos igényű vizsgálata, 
nem kerülhetett a tudományos közélet hom-
lokterébe, hiszen a hivatalos politika igyeke-
zett ezeket a kényes kérdéseket a szőnyeg 
alá söpörni. Ezáltal persze a probléma ko-
rántsem oldódott meg, sőt ha lehet tovább 
mélyültek az ellentétek a térség szomszédos 
országai között. Mindezek miatt most, hogy 
ezen országok a demokratizálódás útjára 
léptek, a lefojtott indulatok újult erővel tör-
tek felszínre, és úgy tűnik, hogy ezek rende-
zése a térség demokratizálásának egyik le-
gelemibb feltétele. Ezért örvendetes, hogy 
akadt egy olyan folyóirat mely felvállalta, 
hogy tudományos vizsgálataival igyekszik 
elősegíteni ezen súlyos kérdések tisztázását. 
A REGIO első számának gerincét két na-
gyobb téma alkotja. Az első blokk a Közép-
Európai Kultúrális Egyesület 1989 szeptem-
beri alakuló ülésén elhangzott előadásokat 
illetve hozzászólásokat tartalmazza. Ezen 
írások a közép-európai térség általános 
problémáival ill.jövőjével foglalkoznak. 
Konrád György Ökológiai realizmus című 
esszéjében egy széles horizontú történelmi 
elemzésből vezeti lea régió aktuális politikai 
problémáit. A közelmúlt történeti fejlődéi 
taglalva, megállapítja, hogy a régiót alkotó 
országok mindezideig politikai,társadalmi 
és gazdasági tekintetben is Kelet-Európához 
tartoztak. Fogalomrendszerében ez a Kelet-
Európa kifejezés a Nyugattal szembenálló 
attól elszakadó államokat jelenti. Értelmezé-
se szerint a régió államainak feladata, hogy 
elszakadva ettől a kelet-európaiság állapotá-
tól megteremtsék Közép-Európát, amely 
nem a két térség közötti átmenetet, az oly 
sokszor hangoztatott híd szerepetjelenti, ha-
nem egyértelmű csatlakozást az egységesü-
lő Európához. így ír erről: „... Kelet-Európa 
annyiban válik Közép-Európává és ezáltal 
Európává, amennyiben a polgári autonómi-
ák megerősödhetnek, és meghatározó kultú-
rává épülhetnek össze benne." 
Hanák Péter Közép-Európa két koncep-
ciója című írásának első felében ismerteti a 
térség fogalmának meghatározásával fog-
lalkozó magyar ill. nemzetközi szakiro-
dalmat. Hanák bírálja az elmúlt negyven 
évben hivatalosan is elfogadott irányvona-
lat, amely nem ismerte el Közép-Európát 
önálló történeti fejlődéssel renedlkező külön 
egységnek, hanem azon fáradozott, hogy 
ezeket a sajátosságokat elmossa és amely 
Közép- és Kelet-Európa közé egyenlőség je-
let tett. A cikk második részében fejti ki el-
méletének alapjait. Ennek lényege, hogy Kö-
zép-Európa meghatározása a történeti fejlő-
dés során mindig is két egymástól eltérő 
értelmezést hordozott magában. Az egyik 
értelmezés a német vezetéssel a német hatal-
mi érdekeknek alárendelt Közép-Európa, 
melynek története a Német-Római Biroda-
lomtól egészen a hitleri Harmadik Birodalo-
mig terjedt. A másik értelmezés a „bennszü-
löttek" Közép-Európája, mely az itt élő kis 
népek kulturális és politikai egységét tűzte 
ki célul. Ez a koncepció az Anjouk nagyha-
talmi aspirációitól Kossuth dunai monarchi-
ájának koncepcióján át egészen Jászi konfö-
derációs tervéig terjed. Hanák termé-
szetesen ez utóbbi mellett teszi le voksát, ezt 
jelöli meg mint politikai célkitűzést. Ezzel a 
koncepcióval Hanák Vajda Mihály azon ér-
velése ellen hadakozik, tnely szerint Közép-
Európa Németország nélkül elképzelhetet-
len, de Németországgal együtt a német he-
gemónia életterévé válik. Ezt a paradoxont 
igyekszik cáfolni Hanák a fent említett ket-
tős koncepcióval, azonban érveléséből hi-
ányzik a meggyőzőerő. Ha végiggondoljuk. 
Figyelő Kisebbségtudományi Szemle 
hogy az említett föderációs tervek jobbára 
csak az elmélet szintjén maradtak, míg a 
német hegemónia meg-megújuló közép-eu-
rópai aspirációi általában sikerrel jártak, és 
hosszú ideig életképes államalakulatokat 
hoztak létre. De túl a történelmi példákon a 
mai helyzetben a közép-európai államok 
rendkívüli gazdasági nehézségeik közepette 
nehezen fogják tudni ellensúlyozni az újra-
egyesülés útjára lépett Németország gazda-
sági fölényét. 
A második tematikus blokkban szereplő 
írások a szlovákiai magyarság ill. a magyar-
országi szlovákság kisebbségi helyzetének 
kialakulását és problémáit vizsgálják. Kiss 
Gy. Csaba Alföldi szlovákokból-szórvány-
nemzetiség című írásában a magyarországi 
szlovákság sorsának alakulását tekinti át a 
XVII.század tói 1918-ig. Az elemzés súly-
pontját a magyarországi szlovákok két cso-
portjának egymástól eltérő fejlődésére he-
lyezi. Megállapítja,hogy az alföldi ill. felföldi 
szlovákság a XVlI.sz-ban magától értetődő-
en szoros kulturális kapcsolatban állt egy-
mással. A két csoport elszakadása az 1848-
49-es szabadságharc idején ment végbe, mi-
kor az alföldi szlovákok a magyarok oldalán 
aktívan részt vettek a küzdelemben, míg fel-
földi társaik körében ekkor erősödtek fel a 
nemzeti-nemzetiségi autonómiát követelő 
mozgalmak, és így ők szükségképpen ellen-
tétbe kerültek a magyar politikai vezetéssel. 
Mindezek eredményeképpen az 1967 utáni 
szlovák nemzeti mozgalmak központja a fel-
földi szlovák városokban volt. Az alföldi 
szlovákság értelmiségi rétege fokozatosan 
asszimilálódott és fokozatosan a nagyobb 
magyar városokba, főleg Budapestre tele-
pült. így az alföldi szlovák falvakban ma-
radt paraszti sorban élő nemzetiségi lakos-
ság megfelelő értelmiségi érdekképviselet 
híján perifériára szorult. 
Ugyanebbe a tematikai csoportba tarto-
zik Popély Gyula A nemzetközi kisebbség-
védelem és csehszlovák kisebbségvédelmi 
szerződés című írása a népszövetségi ki-
sebbségvédelmi törvények előkészítésének 
és létrehozásának folyamatát és a csehszlo-
vákiai magyar kisebbség háború utáni hely-
zetét elemzi. A tanulmány vázlatosan ismer-
teti a Népszövetség egyes politikusainak a 
kisebbségvédelem nemzetközi rend-
szerének kiépítésére tett erőfeszítéseit, majd 
ezen törvények létrehozásának menetét. Saj-
nos az elemzésből hiányzik a folyamat dip-
lomáciatörténeti háttere, így kissé nehezen 
érthető, hogy hogyan alakulnak át a wilsoni 
demokratikus gondolatok egy bürokratikus 
buktatókkal terhes, semmitmondó szabály-
rendszerré. A cikk második felében a szerző 
többek között ismerteti a csehszlovákiai ma-
gyar értelmiség képviselőinek jobbára ered-
ménytelen kísérleteit, melyek során meg-
próbálták felhívni a figyelmet a csehszlovák 
kormány nemzetiségi politikájának visszás-
ságaira. A tanulmány végső konklúziója az 
az oly sokszor kimondott igazság, hogy a 
nemzetiségi kérdés rendezése lehetetlen, le-
gyenek bár a nemzetközi szerződések még-
oly demokratikusak, ha az adott állam belső 
demokráciája nem garantálja nemzetiségtől 
és vallástól függetlenül minden polgára szá-
mára a teljes egyenjogúságot. 
Ez a tematikai egység két igényes forrás-
közléssel egészül ki. Molnár Imre teszi közzé 
Emlékirat és Helyzetkép a csehszlovákiai 
magyarság sorsáról 1945-ben címmel a cseh-
szlovákiai magyar értelmiségiek két folya-
modványát, melyekben a szerzők a felvidéki 
magyarok súlyos helyzetét elemzik illetve 
sürgős intézkedésekre szólítják fel a kor-
mányt. A másik forrást Benisch Artúr Javas-
latok a kormány békeelőkészítő programjá-
nak kialakításához Csiffári Tamás bevezető-
je és jegyzetei kísérik. Az azonban érthetet-
len számomra, Csiffári miért nem közli a 
forrás lelőhelyét. 
E két temetikus blokkon kívül szerepel-
nek még különböző a térség sajátos problé-
máival foglalkozó tanulmányok. Többek kö-
zött R. Süle Andrea: Terület és településren-
dezési tervek Romániában című tanul-
mánya ill. Szarka László: A méltányos nem-
zeti elhatárolódás lehetősége 1918 végén cí-
mű írása, mely a Jászi-íéle nemzetiségi mi-
nisztérium fennmaradt dokumentumait 
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Az AETAS évente négyszer megjelenő'töténettudományi folyóirat. A 
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szakmai szempontok érvényesülnek. Kéziratokat a szerkesztőség nem 
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íA[emzet és nemzetiség 
szerkesztőség körkérdése 
1.flz 1945. után végbement közép-európai társadalmi éspolitikai változá-
sok.tekintetében mely jelenségcsoportokat, milyen tendenciákat emeCne ki abból a 
folyamatból, amely elvezetett a térség nemzeti, etnikai kisebbségcinek Jelenlegi 
válságos helyzetéhez? 
2. Milyen, a többségétől eltérő társadalmi, politikai és jogi intézkedésekben, 
intézményekben, netalán területi átrendezésben látja a kisebbségi kérdés optimális 
megoldását %özép-fEurópában? 
St. ' 
3. Valóban szükség van-e Magyarországon nemzetiségi törvényre, és ha igen, 
milyen a(apclvekiiek.kellene akRpr érvényt szerezni? 
4. Mik,a feltételei, lehetőségei annak/ hogy a jövőben a magyar és a román 
nép oly sokellentmondással,feszültséggelterhes viszonya megváltozzon, és a békés, 
kölcsönösen előnyös jószomszédi kapcsolat útjára térjen? 
5. Milyen intézkedéseket látna szükségesnek, a magyar politikai vezetés 
részéről a határainkon túlélő magyar nemzeti k\sebbségek.helyzeténekjavítására 
ill. megnyugtató rendezésére? 
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